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1 Suite au diagnostic réalisé par Thierry Klag (voir Bilan scientifique régional, 2000 : 53)
une  évaluation  des  indices  de  sites  découverts  au  lieu-dit  Les  Grands  Champs  a  été
prescrite par le service régional de l'Archéologie en raison de la présence d'un habitat
gallo-romain signalé  dans  la  carte  archéologique  à  proximité  du  tracé.  Les  sondages
avaient livré cinq trous de poteau, un petit fossé et un niveau d'empierrement sur lequel
reposait des fragments de tuile et de céramique romaine. Le décapage a mis au jour un
bâtiment à quatre poteaux et une fosse de vidange de foyer. Leur datation est attribuable
à l'époque romaine sans plus de précision. Il semblerait que le site s'étende hors emprise
proche de la rivière Aire.
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